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О НЕКОТОРЫХ ЛИФТАХ НА ТЕНЗОРНОМ 
РАС СЛОЕНИИ ТИПА (О, 2) 
В работе рассматриваются вертикальные лифты тензорных 
полей типа (О, 2), полные и горизонтальные лифты векторных 
полей, найдены их компоненты относитепьно натурального ре­
пера на рассJюении, доказан ряд тождеств. 
Пусть l\1'n - гладкое многообразие, Tf (Mn) - расслоенное 
пространство тензоров типа (О, 2). Локальная карта (И, xi) на ба­
зе индуцирует локальную карту на расслоении ( 7r-1 (И), xi, Xjk), 
где 1Т : T~(Mn) ~ Mn есть проекция расслоения, 7r(xi, Xjk) = (xi) 
( i, j, k = 1, ... , п). На базе Мп относительно локальных коорди­
нат (xi) имеем п.оле натурального репера дi = 8~, и дуального 
ему корепера dx 3 • Тогда локально векторное поле Х записыва­
ется в виде Х = Xiдi, а тензорное поле Q типа (О, 2) в виде 
Q = Qjkdxi 0 dxk. На расслоении поле натурального репера 
определяют векторы: 8; = 88,, дi k = -8 8 . Найдены разложе-ж Жjk 
ние вертикального лифта тензорного поля Q типа (О, 2) по нату­
ральному реперу на Т~(Мп): Qv = Q;3дij и компоненты полного 
лифта векторного поля Х = Xiдi, заданного на базе Mn: 
хе = Xkдk + (-дiXmXmj - д3XmXim)дij. 
Если на базе 1'v!n задана аффинная связность У', то можно 
получить компоненты горизонтального лифта векторного поля 
Х: 
хн _ Хkд + Х"(Гm . + Гh . )дii 
- k ,;Хтз sjXih · 
Вычислены следующие коммутаторы (Х - векторное поле, 
Q, W - тензоры типа (0,2) на Мп): 
[Qv,wv]=O, 
[Хн, Qvj = (XkfAQpq - X•(г~;Qmq + Г~qQph))дPq, 
[Хе, Qv) = (XkдkQpq + QmqOpXm + QphOqXh)(}PЧ. 
Доказаны тождества: 
[Xн,Qv) = (Y'xQ)v, где Y'xQ- ковариантная: производная 
тензорного по.тrя Q типа (О, 2) в направлении векторного поля Х. 
[Xe,Qv) = (LxQ)v, где LxQ - производная Ли тензорного 
поля Q типа (О, 2) в направлении векторного поля Х. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ТЕОРИИ ДИФРАКЦИИ МЕТОДОМ 
ГРИНОВЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ 
В конечной области Di евклидова пространства Ер, ограни­
ченной гиперповерхностью Лялунова Г: De = Ер\ Di, растмат­
ривается задача дифракuии об отыскании решений уравнений 
(j = 1,2) 
соответственно в областях Di и De, удовлетворяющих на гра­
нице Г условиям сопряжения 
i аи: i аи; 
--- - --- = <р1, а1 Onz а2 дnz 
а на бесконечности И2 удовлетворяет условиям излучения Зом­
мерфельда ! IU2l 2dS'R = 0(1), 
Sл 
Известно [1], если ,Ч не является собственным значением Дирих­
ле и Неймана для уравнения Лапласа, то внутренние и внешние 
задачи Дирихле и Неймана для уравнения Гельмгольuа одно­
значно разрешимы. Поэтому при этом условии для этих задач 
существуют функции Грина. Пусть G1(x,0 и G2(x,~) - функ­
ции Грина соответственно внутренней и внешней задач Дирих­
ле, а N1 (х, О и N2(x, ~) - функции Грина внутренней и внешней 
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